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!NTECEDENTES 
,A IMAGINOLOGÓA SE REALIZA HABITUALMENTE EN LAS ENFERMEDADES MUSCU-
LOESQUELÏTICAS ,A  IDENTIlCACIØN DE  INTERVENCIONES QUE MEJOREN EL USO 
APROPIADO DE LA IMAGINOLOGÓA EN LAS ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÏTICAS 
PODRÓA MEJORAR LOS RESULTADOS DE SALUD PARA LOS PACIENTES Y REDUCIR LOS 
costos de la atención sanitaria. 
/BJETIVOS 
$ETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS INTERVENCIONES QUE TIENEN COMO OBJETIVO 
MEJORAR EL USO APROPIADO DE LA IMAGINOLOGÓA EN LOS PACIENTES CON ENFER-
medades musculoesqueléticas 
%STRATEGIA DE BÞSQUEDA 
3E HICIERON BÞSQUEDAS EN EL REGISTRO ESPECIALIZADO DEL 'RUPO #OCHRANE 
PARA UNA 0RÉCTICA  Y /RGANIZACIØN 3ANITARIA %FECTIVAS  #OCHRANE %FFEC-
TIVE  0RACTICE  AND /RGANISATION  OF  #ARE 'ROUP	  JUNIO  	  2EGISTRO 
Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central Register 
OF #ONTROLLED 4RIALS	 4HE #OCHRANE ,IBRARY  NÞMERO 	 -%$,).% 
ENERO  HASTA JUNIO 	 %-"!3% ENERO  HASTA JUNIO 	 
Y EN #).!(, ENERO  HASTA  JUNIO 	 4AMBIÏN SE EXAMINARON 
LAS LISTAS DE REFERENCIAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS Y REVISIONES RELEVANTES 
3E REALIZARON BÞSQUEDAS DE CITAS DE TODOS LOS ESTUDIOS INCLUIDOS SE ES-
tableció contacto con los autores de los estudios incluidos y con otros 
EXPERTOS EN EL CAMPO DE LA PRÉCTICA PROFESIONAL EFECTIVA 
#RITERIOS DE SELECCIØN 
Ensayos controlados aleatorios, ensayos clínicos controlados no aleato-
rios y análisis de series de tiempo interrumpido que evaluaran interven-
CIONES DISE×ADAS PARA MEJORAR EL USO DE LA IMAGINOLOGÓA EN LOS SÓNTOMAS 
musculoesqueléticos. 
/BTENCIØN Y ANÉLISIS DE LOS DATOS 
$OS AUTORES DE LA REVISIØN EVALUARON DE FORMA INDEPENDIENTE EL RIESGO 
DE SESGO Y EXTRAJERON LOS DATOS 3E CONTACTØ CON LOS AUTORES DE LOS ESTU-
DIOS PARA OBTENER INFORMACIØN ADICIONAL
2ESULTADOS PRINCIPALES 
Veinte estudios cumplieron los criterios de inclusión. La mayoría de los 
estudios incluyó el tratamiento de la osteoporosis o el dolor lumbar, y 
LA MAYORÓA DE LAS INTERVENCIONES EVALUADAS TENÓAN COMO OBJETIVO A LOS 
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PROFESIONALES DE LA SALUD #ON RESPECTO AL USO DE LA IMAGINOLOGÓA EN EL 
TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS EL EFECTO DE CUALQUIER TIPO DE INTERVEN-
CIØN COMPARADA CON CONTROLES SIN INTERVENCIØN FUE MODERADO MEJORÓA 
absoluta en la solicitud de pruebas de la densidad mineral ósea +10%; 
IQR: 0,0 a +27,7). Las intervenciones mediadas por el paciente, de re-
cordatorios e institucionales parecieron tener una mayor posibilidad de 
MEJORAR EL USO DE LA IMAGINOLOGÓA EN LA OSTEOPOROSIS 0ARA LOS ESTUDIOS 
DE  DOLOR  LUMBAR  LA  INTERVENCIØN  EVALUADA  CON  MAYOR  FRECUENCIA  FUE 
LA DISTRIBUCIØN DE MATERIALES DIDÉCTICOS QUE MOSTRØ EFECTOS  VARIABLES 
Otras intervenciones realizadas en los estudios de dolor lumbar también 
MOSTRARON EFECTOS VARIABLES 0ARA OTRAS ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÏ-
ticas la distribución de materiales didácticos, las reuniones educativas y 
LA AUDITORÓA Y RETROALIMENTACIØN NO MOSTRARON SER EFECTIVAS PARA CAMBIAR 
EL COMPORTAMIENTO DE SOLICITAR IMAGINOLOGÓA %NTRE TODAS LAS ENFERME-
DADES EL AUMENTO DEL NÞMERO DE COMPONENTES DE  LA  INTERVENCIØN NO 
AUMENTØ EL EFECTO 
#ONCLUSIONES DE LOS AUTORES 
,A MAYORÓA DE LAS INTERVENCIONES PROFESIONALES MOSTRARON BENElCIO PARA 
MEJORAR EL USO DE LA IMAGINOLOGÓA EN LA OSTEOPOROSIS Y LAS INTERVENCIONES 
mediadas por el paciente, de recordatorios e institucionales parecieron 
TENER EL MAYOR POTENCIAL DE BENElCIO 0ARA LOS ESTUDIOS DE DOLOR LUMBAR 
LAS INTERVENCIONES MOSTRARON EFECTOS VARIABLES 0ARA OTRAS ENFERMEDADES 
MUSCULOESQUELÏTICAS NO ES POSIBLE ESTABLECER CONCLUSIONES lRMES 
2ESUMEN EN TÏRMINOS SENCILLOS
)NTERVENCIONES PARA LA MEJORÓA DEL USO APROPIADO DE LA IMAGI-
NOLOGÓA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÏTICAS 
La imaginología es la producción de una imagen clínica del cuerpo hu-
MANO MEDIANTE TÏCNICAS MÏDICAS COMO LAS RADIOGRAFÓAS LA ECOGRAFÓA LA 
EXPLORACIØN CON TOMOGRAFÓA COMPUTARIZADA 4#	 Y LA RESONANCIA MAGNÏ-
TICA 2-	 ,A IMAGINOLOGÓA SE REALIZA FRECUENTEMENTE PARA LAS ENFERME-
dades musculoesqueléticas y es un aspecto importante del tratamiento 
DE ESTAS AFECCIONES %N ALGUNOS CASOS ES POSIBLE QUE LA IMAGINOLOGÓA NO 
SEA APROPIADA POR EJEMPLO LAS RADIOGRAFÓAS PARA EL DOLOR LUMBAR AGUDO 
Y EN OTROS CASOS LA IMAGINOLOGÓA ESTÉ SUBUTILIZADA POR EJEMPLO LA PRUE-
ba de la densidad mineral ósea para el diagnóstico de pacientes con 
RIESGO DE PRESENTAR OSTEOPOROSIS  3ERÓA DE GRAN VALOR  LA  IDENTIlCACIØN 
DE LAS INTERVENCIONES QUE MEJOREN EL USO APROPIADO DE LA IMAGINOLOGÓA 
(o disminuyan el uso inapropiado o aumenten su uso apropiado) para 
LAS ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÏTICAS Y PODRÓA DARSE LUGAR A MEJORES 
resultados de salud para los pacientes y a reducciones de los costos de 
ASISTENCIA SANITARIA %L OBJETIVO DE ESTA REVISIØN SISTEMÉTICA FUE IDENTIl-
CAR LAS INTERVENCIONES QUE MEJOREN EL USO APROPIADO DE LA IMAGINOLOGÓA 
Y CUANTIlQUEN SUS EFECTOS 
Veinte estudios cumplieron los criterios de inclusión. La mayoría de los 
estudios evaluó intervenciones diseñadas para cambiar el comporta-
MIENTO  DE  LOS  PROFESIONALES  DE  LA  SALUD  POR  EJEMPLO  DISTRIBUCIØN DE 
MATERIALES  DIDÉCTICOS  RECORDATORIOS  A  LOS  PROFESIONALES  DE  LA  SALUD  Y 
EDUCACIØN A  LOS PACIENTES 0ARA MEJORAR EL USO DE  LA  IMAGINOLOGÓA EN 
la osteoporosis la mayoría de las intervenciones que tuvieron como 
OBJETIVO A  LOS PROFESIONALES DE  LA  SALUD DEMOSTRARON BENElCIOS  Y  LAS 
intervenciones mediadas por el paciente, de recordatorios e institucio-
NALES PARECIERON  TENER EL MAYOR POTENCIAL DE BENElCIO 0ARA  LOS ESTU-
DIOS DE DOLOR LUMBAR LA INTERVENCIØN EVALUADA CON MAYOR FRECUENCIA FUE 
LA DISTRIBUCIØN DE MATERIALES DIDÉCTICOS QUE MOSTRØ EFECTOS  VARIABLES 
/TRAS INTERVENCIONES EN LOS ESTUDIOS DE DOLOR LUMBAR MOSTRARON EFECTOS 
VARIABLES 0ARA OTRAS ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÏTICAS LA DISTRIBUCIØN 
de materiales didácticos, las reuniones educativas y la auditoría y retroa-
LIMENTACIØN NO MOSTRARON SER EFECTIVAS PARA CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO 
DE  SOLICITAR  IMAGINOLOGÓA %N  TODAS  LAS ENFERMEDADES EL AUMENTO DEL 
NÞMERO DE  COMPONENTES DE  LA  INTERVENCIØN NO DIO  LUGAR A UN EFECTO 
mayor de las intervenciones
